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MUSIC Phyllis ~urtin,D_ean, School for the Arts Robert Srrota, Director 
BAROQUE CHAMBER MUSIC 
April 27, 1991 Marshall Room 
Saturday, 6:30 p .m. 855 Commonwealth Avenue 





Wend y Nigro , flute 
Miguel Ramirez, oboe 
Hsin-Chuan Chou, harpsichord 







Lei;ons de Tenebre No . 1 
"Singet den Herrn," 
Chung-Mei Chang, violin 
Jennifer Yeaton, flute 
John Crowley, cello 
Juan Estevez, harpsichord 
Michelle Latour , soprano 
Hsin-Chuan Chou , harpsichord 
• -Intermission-
Cantata for Soprano, Violin and Basso Continuo 
Sigrun Thorge irsdottir , soprano 
Elizabeth Carrillo, violin 
Naomi Barron, cello 
Chiou-Wen Lee, harpsichord 













Gigi Turgeon, baroque violin 
Annika Pfluger, baroque cello 
Hsin-Chuan Chou, harpsichord 





Elizabeth Carrillo, vioiln 
Naomi Barron, cello 
Lesley Pressel, flute 
Chiou-Wen Lee, harpsichord 




Jim Mosher, natural horn 
Gigi Turgeon, baroque violin 
Annika Pfluger, baroque cello 
Hsin-Chuan Chou, harpsichord 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Georg Phillipp Telemann 
(1681-1767) 
Karl Heinrich Craun 
(1704-1757) 
